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【内容 提 要】 本 文 对 2007 年 第 一 季 度《人 民 日 报》刊 载
的新闻漫画予以详细的内容分析 , 总结当前《人民日报》新闻
漫 画在 反 映 现实 、态 度 倾向 、刊 载 形式 方 面 的特 点 及 存 在 问
题 , 并提出相应建议。
【关 键 词】《人民日报》 新闻漫画
“谈起《人民日报》, 不能不提《人民日报》的漫画”。①《人
民 日报》有 刊 发新 闻 漫 画的 历 史 传统 , 同 时 拥有 一 批 优 秀 的
漫画创作者。新中国成立以后 ,《人民日报》等许多报纸都重
视漫画。当时的漫画肩负着重要的政治宣传使命 , 不仅长于
讽 刺 , 而且 善 于 歌颂 , 成 为 与新 闻 同 等重 要 的 一个 宣 传 报 道
品种。风云变幻 ,《人民日报》的新闻漫画经历了二十世纪五
六 十 年 代的 空 前 繁荣 、七 十 年代 的 萧 条萎 缩 、八 九 十 年 代 的
复 苏 发 展后 , 又 遭 遇到 电 视 、网络 等 动 态图 像 视 觉 媒 体 和 图
片 新 闻 等视 觉 新 闻的 挑 战 。在此 背 景 下 , 本 研 究 对《人 民 日












2007 年第 一 季度《人 民 日 报》刊 发 的 126 篇 新 闻 漫 画 ,
内容没有涉及国际新闻 , 关注的对象全部是国内新闻。
从 上 表 可 以 看 出 ,《人 民 日 报》2007 年 第 一 季 度 的 新 闻
漫画以 反 映当 前 的 社会 问 题 居多 , 占 69.8% ; 其次 是 经 济问
题 , 占 14.3% ; 关于政治方面的漫画比较少 , 仅占 11.9% 。
以政治为主的新闻漫画涉及的具体问题为依法行政( 10
幅) 和党风党纪( 5 幅) ; 以经济为主的新闻漫画主要反映消费
维 权( 10 篇) 、风 险 投 资( 4 幅) 和 经 济 改 革( 4 篇) ; 社 会 主 题
的新 闻 漫 画则 集 中 反映 社 会 热点 问 题 , 有 文 化 商 业 化 问 题
( 18 幅) 、医 患 关 系 和 医 疗 保 健( 10 幅) 、教 育 改 革( 8 幅) 、和
谐社会( 7 幅) 、人口发展( 6 幅) 等。
( 二) 漫画的刊载状况
2007 年第一季度《人民日报》新闻漫画多数刊载于报纸
版面的下半版或左下角 , 版面空间比较小。据统计 , 刊发新闻
漫画 最 多的 版 面 分别 是《文 化新 闻》、《政 治新 闻》和《科 教 周
刊·医药卫生》。这三个版面的漫画发稿量达 75 幅 , 占漫画总
数的 60% 。此外 , 126 幅新闻漫画中刊发在新闻专栏中的就
有 74 幅。
笔者 对 使用 新 闻 漫画 最 多 的三 个 版 面 上 配 发 漫 画 的 文
字稿件体裁作了统计 , 结果如下:
由上图可见 , 新闻评论和新闻漫画的结合最为紧密 , 占








由 图 可 知 , 2007 年 第 一 季 度《人 民 日 报》的 新 闻 漫 画 所














提醒和歌颂、称赞 , 分别为 19% 和 18% 。虽然反对、批评倾向
的漫 画 居多 , 但 是 从整 体 情 况看 , 持 反 对、批 评 和 讽刺 、揶 揄
态度 的 新 闻漫 画 总 数和 持 其 它各 种 态 度的 新 闻 漫 画 的 综 合
基本持平。
( 四) 漫画的表现形式
2007 年第一季度《人民日报》上刊载的 126 幅新闻漫画













报》新 闻 漫画 的 关 注焦 点 也 作出 相 应 调整 , 常 就 某 一 具 体 的
新闻事实或某一类新近发生、存在的现象以及当前社会所关
注 的 问题 予 以 形象 化 的 评说 , 其 鲜 明、生 动 、泼 辣、风 趣 的 艺
术 效 果 显示 了 弃 恶扬 善 的 理念 及 态 度 , 让 受 众 从 中 获 得 启
示 , 从而对这一事物产生自己的看法或结论。
2007 年第一季度《人民日报》的新闻漫画所反映的社会
















块 化 , 因 此 , 相 对 于 其它 版 面 , 新闻 漫 画 的图 幅 较 小 , 画 面 内
容常常以解释政策或再现新闻稿件内容为主 , 带有一定的宣
传 性 ; 而 文化 新 闻 版的 新 闻 漫画 以 配 合新 闻 专 栏为 主 , 漫 画
的 图 幅 较大 , 常 借 夸张 、讽 刺 来表 达 立 场 , 评 论 性 较强 ; 体 育
新闻 版 紧 密结 合 体 育特 色 , 漫 画创 意 常 常用 体 育 活 动 来 表
现。
《人民日报》 刊发新闻漫画的另一特色是在新闻专栏里
长期固定配发新闻漫画。据统计 , 58.7% 的新闻漫画发表在
新闻专栏里。以《文化新闻》版的《新语》为例 , 该专栏位于文
化版的偏头条位置 , 主要发表专业人士的述评。2007 年第一
季度 , 该专栏共发表述评 24 篇 , 其中 23 篇配有新闻漫画。在






( 三)《人民日报》新闻漫画以评议性为主 , 整体基调比较
平和
广义新闻学通常认为 , 某种意义上新闻漫画也是新闻评
论的 一 部 分。反 映 和 评议 是 新 闻漫 画 新 闻 性 不 同 层 面 的 体
现。2007 年第一季度《人民日报》评议性漫画占较大比例 , 为
79% , 反映性新闻漫画占 21% 。评议性漫画占多数并不意味
着新 闻 漫画 针 砭 时弊 的 评 议性 增 强 , 从整 体 上 看 ,《人 民 日
报》新闻漫画的整体基调比较平和 , 没有嘲弄、丑化等过激画
面。虽然批评、反对倾向占 42% , 略少于与其它持各种态度倾





表现 漫 画主 题 很 有帮 助 , 为 漫画 提 供 了 图 像 之 外 的 诸 多 信
息 , 但文字过多会让读者产生画面拥挤的感觉。
2007 年第 一 季 度《人 民 日 报》的 新 闻 漫 画 中 , 由 于 版 面
空间 较 小 , 有些 关 键 图像 的 描 绘不 细 致 不突 出 、符 号 形 式 不
显著。如不借助文字 , 就不能清楚知道画面的意思。这样 , 读
者的 阅 读就 会 受 到影 响 , 因 为图 像 和 文字 中 视 觉 吸 引 、阅 读
方 式 和 记忆 效 果 等方 面 的 不同 对 读 者的 信 息 处 理 过 程 会 产
生不同的影响。台湾有学者用 ELM 模式来研究读者对评论
漫画的解读路径时已经验证 , 图像信息是读者接受信息后的
主要解读路径 , 外围路径则是文字的信息。②因此 , 为了达到







报道 形 式一 样 , 具 有独 立 的 报道 地 位 , 可以 单 独 发 挥 反 映 和
评议新闻事件的作用 , 不能简单地将其视为报刊插图或文字
稿件的附属品。
其次 , 新闻漫画要深入社会问题的本质 , 记录历史。麦克
卢汉 认 为 , 漫 画 是 冷媒 体 , 为 其表 现 客 体所 提 供 的 具 体 时 间
和空间情况都非常有限 ,“赏画人或者读者被迫介入其间 , 完
成和解释有限轮廓中提供的少量提示。”③因此 , 要想在方寸
之间吸引住读者并让其参透漫画的意义 , 漫画创作者不可一
味 追 求 趣味 性 、形 象性 或 只 作简 单 的 题解 引 申 抽象 , 或 捕 捉
一 些 不 痛不 痒 的 主题 , 而 应 深入 重 要 事件 的 本 质层 面 , 给 受
众以正确的信息和引导。此外 , 新闻漫画是一门抽象的绘画
艺术 , 构思和创意要更新颖一些 , 图像的作用要更突出一些。
注 释 :
!"方成 :《人民日报的漫画》,《新闻实践》1989 年第 10 期
#$萧湘文 :《漫画研究——传播观点的检视》, 台湾:五南图
书出版社 , 2002, P.197
%&麦克卢汉:《理解媒介》,北京 : 商务印书馆 , 2000, P.205
( 作者单位: 厦门大学新闻传播学院 )
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